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たとえば、2013 年 5 月のアメリカ精神医学会による診断基準「DSM-5」
の改訂により「神経発達症群／神経発達障害群（ Neurodevelopmental  
Disorders）」という分類が示された。これまで発達障害と呼ばれてきた
「Autism Spectrum Disorder：自閉スペクトラム症／自閉症スペクトラム
障害」「Attent ion—Def ic it／Hyperactivi ty Disorder：注意欠如・多動
症／注意欠如・多動性障害」「Specif ic  Learning Disorder：限局性学習
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表１ 全国ワークショップのメンバー(2020 年 2 月 20 日現在) 
 
酒井重義 
（柔道歴 25 年） 
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員 
心理学 NLP プラクティショナー 
 
浦井重信 

















2017 年 12 月～ 2018 年 4 月、月一回インターネット会議システム
（ ZOOM ）で協議し、第一回目のワークショップを計画した。そして、
2018 年 5 月 6 日 13 時 30 分～16 時 30 分、兵庫県神戸常盤アリーナにて発
達障害と柔道指導に特化した初のワークショップを開催した。参加者は柔道
指導者 24 名、研究者 2 名の計 26 名であった。 
内容は 1.応用行動分析 2.感覚統合 3.実際の指導法 4.分科会であった。分
科会では、柔道指導者が抱える課題や悩みを話し合い講師が答える時間を設










 この神戸における取組は、第 3 回日本 DCD 学会にて「一人一人が輝く少
年柔道指導法のワークショップ開発の試み～DCD を含む運動の苦手な子供
を対象として～  An attempt to develop  a workshop for  judo  
instruct ion o f  young chi ldren that gives  each part ic ipant  an 























図１ 第一回 ワークショップの様子 
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表 2 ワークショップのテキストの内容について 
1. 発達障害の基礎知識 
2. 神経と運動 
3. 指導の工夫の仕方 - 応用行動分析 – 
 (1) ほめ方のコツ 
 (2) 練習問題 
 (3) 指導者がよく直面するケースへの対応例 
4. 運動プログラムの作り方 
 (1) バランスや姿勢を育む 
 (2) 関節の可動域を広げる 
 (3) アニマル運動 
 (4) 運動あそびを活用する 





内容は 1.発達障害の基礎知識 2.神経と運動 3.指導の工夫の仕方 - 応用行動分
析 –4. 運動プログラムの作り方 5．柔道クラブのユニバーサル化～ゆにじゅ～









 2019 年は、公益財団法人住友生命健康財団「スミセイ コミュニティスポ
ーツ推進助成プログラム（第２種助成）」から「発達障害のある子供への柔
道指導に関する全国 9 か所でのワークショップ～2020 年東京五輪のレガシ
ーとしてインクルーシブな柔道環境をつくる～」のテーマで助成を受け、全
国 8 か所で全国ワークショップを開催することとした（表 3）。なお、新型
コロナウィルスのため宮城県の開催は延期とした。 
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表 3 全国ワークショップの概要 
開催月日 場 所 参加人数 
2019 年 6 月 16 日（日） 
新潟県新潟市 
白根カルチャーセンター 47 
2019 年 11 月 16 日（土） 
広島県東広島市 
広島大学武道場 39 
2019 年 11 月 17 日（日） 
兵庫県丹波篠山市 
cafe and judo studio“Touya  
Cafe” 24 
2019 年 11 月 24 日（日） 
東京都小金井市 
東京学芸大学武道場 29 




2020 年 1 月 26 日（日） 
鹿児島県鹿屋市 
鹿屋市武道館 41 
2020 年 2 月 16 日（日） 
北海道上川郡 
当麻町公民館まとまーる 26 
2020 年 2 月 23 日（日） 
三重県鈴鹿市 
鈴鹿市武道館 40 




































表 4 ワークショップの基本的な内容  




































討し決定していく。日本各地で行ったワークショップの様子を図 2 に示した。 
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